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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banda Aceh. Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui prosedur akuntansi pelaporan bendahara
pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan
guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek ini, penyusunan laporan bendahara pengeluaran ada beberapa
prosedur penyusunan  berupa ketentuan dan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penyusunan laporan pertangungjawaban
bendahara pengeluaran dimulai dari pengajuan SPP, membuat Register untuk SPP yang diajukan, pembukuan belanja, dan laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
